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Para nuestra profesión es grato presentar la obra de María Dolores López Martínez 
Arteterapia conceptos y evolución histórica, obra que aborda concretamente en uno 
de sus apartados estos conceptos de forma específica dentro el contexto español. 
  
La obra hace un recorrido no solo por la historia del arteterapia sino por autores 
relevantes en su concepción, partiendo de todas aquellas definiciones de arteterapia 
existentes, sus rasgos específicos y sus diferencias frente a otras prácticas. 
 
Es un documento que resulta interesante para la búsqueda de datos sobre profe-
sionales del arteterapia y formaciones especificas en nuestro país, asociaciones pro-
fesionales existentes, líneas de trabajo e investigación, etc.… todo ello desde una 
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perspectiva temporal que nos invita a entender la trayectoria y evolución de esta 
práctica. 
No olvida rescatar los orígenes del arteterapia en Inglaterra y EEUU sin dejar de 
a su vez de ofrecer u mapa que nos muestra aquellos lugares donde se ofrece el 
arteterapia como práctica profesional. 
